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Abstract 
The purpose of this study is to examine the about factors that influence the attitude 
of the consumers about marketing through the social media. These factors are 
reliability on information, privacy concerns, the perceptual reliability on online 
advertising and the security control against social media. This research involved 
students from School of Business Management, College of Business Universiti 
Utara Malaysia. A total of 340 questionnaires were distributed and 315 
questionnaires were returned and used for analysis. In this study, correlation and 
regression analysis has been used to analyze the data using SPSS version 21.0. The 
findings showed that there is a significant relationship between reliability on 
information, privacy concerns, and the perceptual reliability on online advertising 
and the security control on attitude of consumers towards marketing on social 
media. In addition, it was found that security control has the strongest influence on 
consumers’ attitude towards marketing on social media. As a conclusion, social 
media is one of the marketing methods that is effective but the management of 
social media marketing should implement it effectively and meticulously.  
 
Keywords: Consumer attitude, social media marketing; reliability on information, 
privacy concerns, online advertising, security control 
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Abstrak 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
pengguna terhadap pemasaran melalui media sosial Faktor kebolehpercayaan 
maklumat, Faktor kebimbangan terhadap privasi, Faktor persepsi kebolehpercayaan 
terhadap iklan dalam talian atau Faktor kawalan keselamatan terhadap media sosial. 
Kajian ini melibat pelajar-pelajar dari Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan, 
Universiti Utara Malaysia. Kajian yang menggunakan sejumlah 400 soal selidik 
telah diedarkan dan 315 daripadanya telah dikembalikan dan digunakan untuk 
analisis kajian. Analisis korelasi dan regresi telah digunakan untuk menganalisa 
keseluruhan menggunakan SPSS versi 21.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
sikap penguna menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kebolehpercayaan 
maklumat, persepsi kebolehpercayaan terhadap iklan dalam talian, kebimbingan 
terhadap privasi dan kawalan keselamatan terhadap media sosial terhadap 
pemasaran media sosial. Selain, daripada itu, didapati faktor kawalan keselamatan 
terhadap media sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sikap pengguna 
terhadap pemasaran melalui media sosial. Kesimpulan dari kajian ini adalah media 
sosial merupakan antara kaedah pemasaran yang terkini dan berkesan tetapi 
pengurusan terhadap pemasaran media sosial perlu melaksanakannya dilaksanakan 
dengan efektif dan teliti.  
 
Katakunci: Sikap pengguna, pemasaran media sosial, kebolehpercayaan maklumat, 
kebimbangan terhadap privasi, iklan dalam talian, kawalan keselamatan 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.0 Pengenalan Bab 
Bab ini membincangkan latar belakang kajian, pemasalahan kajian, persoalan kajian, 
objektif kajian dan signifikan kajian. Selain daripada itu, bab ini juga menerangkan tentang 
pembolehubah-pembolehubah kajian, kerangka konseptual kajian serta ringkasan hipotesis-
hipotesis kajian. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Pada masa kini perniagaan yang dimulakan telah menggunakan internet untuk 
menggalakkan dan memperkenalkan perniagaan mereka ke peringkat antarabangsa. 
Pemasaran media sosial digunakan dengan meluas oleh peniaga dan pemasar dari seluruh 
pelusuk dunia.  Dianggarkan 600 juta pengguna Facebook dan selebihnya 200 juta 
pengguna Twitter. Selain daripada itu, terdapat banyak perniagaan yang menggunakan 
Linkedln dan pelbagai pesaing tempatan. Skala interaksi menggunakan media sosial 
adalah sangat luar biasa. Kebanyakan organisasi menggunakan pemasaran media sosial 
sebagai platform untuk aktiviti pemasaran, pembangunan perkhidmatan pelanggan dan 
kesedaran jenama tetapi hanya sebilangan kecil yang mengintegrasikan dua kawasan 
lokasi dan pemasaran media sosial (Justin Parks, 2011). Mengikut Walter (2013) budaya 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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APPENDIX 
Kebolehpercayaan Maklumat 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.752 10 
 
Persepsi Kebolehpercayaan terhadap Iklan Dalam Talian 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.866 11 
 
Kebimbangan terhadap Privasi 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.778 12 
 
Kawalan Keselamatan Terhadap Media Sosial 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.913 6 
 
Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.824 6 
 
Keseluruhan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.930 45 
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UJIAN NORMALITI 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Kebolehpercayaan 
maklumat 
Mean 3.7051 .02785 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.6503  
Upper Bound 3.7599  
5% Trimmed Mean 3.6872  
Median 3.6000  
Variance .244  
Std. Deviation .49427  
Minimum 2.40  
Maximum 5.70  
Range 3.30  
Interquartile Range .60  
Skewness .765 .137 
Kurtosis 1.644 .274 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam 
Talian 
Mean 4.4915 .03928 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.4142  
Upper Bound 4.5688  
5% Trimmed Mean 4.5122  
Median 4.5455  
Variance .486  
Std. Deviation .69712  
Minimum 2.55  
Maximum 5.82  
Range 3.27  
Interquartile Range 1.09  
Skewness -.377 .137 
Kurtosis -.351 .274 
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Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Kebimbingan terhadap 
Privasi 
Mean 3.7447 .03079 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.6841  
Upper Bound 3.8053  
5% Trimmed Mean 3.7372  
Median 3.7500  
Variance .299  
Std. Deviation .54639  
Minimum 1.83  
Maximum 5.42  
Range 3.58  
Interquartile Range .58  
Skewness .191 .137 
Kurtosis 1.666 .274 
 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Kawalan Keselamatan 
Terhadap Media Sosial 
Mean 4.2339 .04470 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.1459  
Upper Bound 4.3218  
5% Trimmed Mean 4.2272  
Median 4.0000  
Variance .629  
Std. Deviation .79341  
Minimum 1.50  
Maximum 6.00  
Range 4.50  
Interquartile Range .83  
Skewness .127 .137 
Kurtosis .894 .274 
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Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
Mean 4.1101 .04104 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.0293  
Upper Bound 4.1908  
5% Trimmed Mean 4.1173  
Median 4.0000  
Variance .530  
Std. Deviation .72835  
Minimum 2.17  
Maximum 5.83  
Range 3.67  
Interquartile Range .83  
Skewness .009 .137 
Kurtosis .267 .274 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kebolehpercayaan 
maklumat 
.118 315 .000 .955 315 .000 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam 
Talian 
.091 315 .000 .979 315 .000 
Kebimbingan terhadap 
Privasi 
.096 315 .000 .966 315 .000 
Kawalan Keselamatan 
Terhadap Media Sosial 
.159 315 .000 .949 315 .000 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
.144 315 .000 .973 315 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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DESKRIPTIF 
Penggunaan Rangkaian Laman Sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 315 100.0 100.0 100.0 
 
Kewarganegaraan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Malaysia 270 85.7 85.7 85.7 
Bukan kewarganegaraan 45 14.3 14.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang 20 tahun 80 25.4 25.4 25.4 
21-25 tahun 199 63.2 63.2 88.6 
26-30 tahun 18 5.7 5.7 94.3 
31-35 tahun 5 1.6 1.6 95.9 
36-40 tahun 3 1.0 1.0 96.8 
Lebih 40 tahun 10 3.2 3.2 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Bangsa 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Melayu 198 62.9 62.9 62.9 
Cina 90 28.6 28.6 91.4 
India 15 4.8 4.8 96.2 
bajau 4 1.3 1.3 97.5 
Indonesian 4 1.3 1.3 98.7 
Nigerian 4 1.3 1.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Agama 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Islam 203 64.4 64.4 64.4 
Buddha 69 21.9 21.9 86.3 
Hindu 17 5.4 5.4 91.7 
Kristian 26 8.3 8.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid lelaki 88 27.9 27.9 27.9 
Perempuan 227 72.1 72.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ijazah Sarjana Muda 270 85.7 85.7 85.7 
Ijazah Sarjana 31 9.8 9.8 95.6 
Ijazah Doktor Falsafah 14 4.4 4.4 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Tujuan Internet 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Emel, Berita, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
Santai 
14 4.4 4.4 4.4 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat 
24 7.6 7.6 12.1 
Mencari maklumat 24 7.6 7.6 19.7 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Belajar & Profesional, 
Mcari pekerjaan & peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian 
46 14.6 14.6 34.3 
Emel, Berita, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat 
7 2.2 2.2 36.5 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
maklumat 
17 5.4 5.4 41.9 
Emel, Berita, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan 
2 .6 .6 42.5 
Emel 17 5.4 5.4 47.9 
Berita 8 2.5 2.5 50.5 
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Emel, Berita,  Belajar dan 
Profesional, Mencari 
maklumat 
19 6.0 6.0 56.5 
Emel, Berita, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat 
5 1.6 1.6 58.1 
Mencari maklumat, 
Percutian atau santai 
2 .6 .6 58.7 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Belajar dan 
Profesional,  Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
23 7.3 7.3 66.0 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Mencari maklumat 
8 2.5 2.5 68.6 
Emel, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat 
3 1.0 1.0 69.5 
Percutian atau santai 3 1.0 1.0 70.5 
Emel, Membeli-belah, 
Mencari maklumat, 
Percutian atau santai 
3 1.0 1.0 71.4 
Emel, Membeli-belah, 
Belajar dan Profesional, 
Mencari maklumat, 
Percutian atau santai 
9 2.9 2.9 74.3 
Emel, Berita, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
5 1.6 1.6 75.9 
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Emel, Membeli-belah, 
Belajar dan Profesional, 
Mencari pekerjaan dan 
peluang pekerjaan, Mencari 
maklumat 
5 1.6 1.6 77.5 
Emel, Berita, Mencari 
maklumat 
5 1.6 1.6 79.0 
Emel, Berita 3 1.0 1.0 80.0 
Emel, Membeli-belah, 
Mencari pekerjaan dan 
peluang pekerjaan, 
Percutian atau santai 
4 1.3 1.3 81.3 
Emel, Berita, Membeli-
belah, Mencari pekerjaan 
dan peluang pekerjaan 
4 1.3 1.3 82.5 
Emel, Berita, Percutian atau 
santai 
4 1.3 1.3 83.8 
Emel, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
9 2.9 2.9 86.7 
Berita, Percutian atau santai 3 1.0 1.0 87.6 
Berita, Membeli-belah, 
Mencari maklumat, 
Percutian atau santai 
5 1.6 1.6 89.2 
Berita, Membeli-belah, 
Belajar dan Profesional, 
Mencari pekerjaan dan 
peluang pekerjaan, Mencari 
maklumat 
3 1.0 1.0 90.2 
Jualan 2 .6 .6 90.8 
Membeli-belah, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
2 .6 .6 91.4 
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Emel, Berita, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan 
2 .6 .6 92.1 
Emel, Berita, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
3 1.0 1.0 93.0 
Emel, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
pekerjaan dan peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
4 1.3 1.3 94.3 
Belajar dan profesional 2 .6 .6 94.9 
Emel, Mbeli-belah, Belajar & 
Profesional, Mencari 
pekerjaan & peluang 
pekerjaan, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
8 2.5 2.5 97.5 
Membeli-belah, Mencari 
maklumat, Percutian atau 
santai 
2 .6 .6 98.1 
Berita, Membeli-belah 2 .6 .6 98.7 
Emel, Membeli-belah, 
Belajar dan Profesional, 
Mencari maklumat 
2 .6 .6 99.4 
Emel, Belajar dan 
Profesional, Mencari 
maklumat 
2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Penggunaan Laman Rangkaian Sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid FB, Google+, Instagram 83 26.3 26.3 26.3 
FB, Linkedln, Instagram 6 1.9 1.9 28.3 
FB, Instagram 34 10.8 10.8 39.0 
FB, Google+,Twitter, 
Linkedln, Instagram 
14 4.4 4.4 43.5 
FB 30 9.5 9.5 53.0 
Google+ 31 9.8 9.8 62.9 
Google+, Instagram 2 .6 .6 63.5 
FB, Linkedln 2 .6 .6 64.1 
FB, Google+,Twitter, 
Instagram 
35 11.1 11.1 75.2 
FB, Google+ 29 9.2 9.2 84.4 
FB, Twitter, Instagram 15 4.8 4.8 89.2 
twitter 3 1.0 1.0 90.2 
Wechat 3 1.0 1.0 91.1 
FB, Google+, Instagram, 
Blog, Youtube 
3 1.0 1.0 92.1 
FB, Google+, Linkedln, 
Instagram 
6 1.9 1.9 94.0 
FB, Instagram, Youtube 3 1.0 1.0 94.9 
FB, Google+,Twitter, 
Linkedln 
2 .6 .6 95.6 
FB, Google+, Instagram, 
Blog 
2 .6 .6 96.2 
FB, Google+,Twitter, 
Instagram, Blog 
2 .6 .6 96.8 
FB, MySpace, Google+ 2 .6 .6 97.5 
FB, Google+,Twitter 4 1.3 1.3 98.7 
FB, Google+, Instagram, 
Wsap 
2 .6 .6 99.4 
FB, Youtube 2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Tujuan Penggunaan Laman Rangkaian Sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Btemu dgn kwn baru, 
Bsosial dgn kwn sedia 
ada,Baca berita, Catatan & 
layari data 
58 18.4 18.4 18.4 
Bsosial dgn kwn sedia 
ada,Baca berita, Catatan & 
layari data 
53 16.8 16.8 35.2 
Bsosial dgn kwn sedia ada 31 9.8 9.8 45.1 
Bsosial dgn kwn sedia 
ada,Baca berita 
24 7.6 7.6 52.7 
Catatan & layari data 26 8.3 8.3 61.0 
Baca berita 27 8.6 8.6 69.5 
Bsosial dgn kwn sedia 
ada,Catatan & layari data 
23 7.3 7.3 76.8 
Btemu dgn kwn baru, Baca 
berita 
10 3.2 3.2 80.0 
Btemu dgn kwn baru, 
Bsosial dgn kwn sedia 
ada,Baca berita 
29 9.2 9.2 89.2 
Baca berita, Catatan & layari 
data 
15 4.8 4.8 94.0 
Btemu dgn kwn baru 5 1.6 1.6 95.6 
Mcari pelanggan 2 .6 .6 96.2 
Btemu dgn kwn baru, 
Bsosial dgn kwn sedia ada 
6 1.9 1.9 98.1 
Btemu dgn kwn baru, 
Bsosial dgn kwn sedia ada, 
Catatan & layari data 
6 1.9 1.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Aplikasi Rangkaian Laman Sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat jarang 15 4.8 4.8 4.8 
Kadang-kadang 18 5.7 5.7 10.5 
Tidak menentu 59 18.7 18.7 29.2 
Selalu 121 38.4 38.4 67.6 
Sangat kerap 102 32.4 32.4 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Penggunaan Rangkaian Laman 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setiap hari 244 77.5 77.5 77.5 
5 – 6 kali seminggu 41 13.0 13.0 90.5 
2 – 4 kali seminggu 24 7.6 7.6 98.1 
Sekali seminggu 2 .6 .6 98.7 
Kurang dari sekali seminggu 2 .6 .6 99.4 
Tidak pernah 2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Penggunaan Internet 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang daripada 1 tahun 2 .6 .6 .6 
1-2 tahun 11 3.5 3.5 4.1 
3-4 tahun 51 16.2 16.2 20.3 
5-6 tahun 113 35.9 35.9 56.2 
7-10 tahun 51 16.2 16.2 72.4 
Lebih daripada 10 tahun 87 27.6 27.6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Maklumat Peribadi Di Salah Guna 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak pernah 219 69.5 69.5 69.5 
Sekali 37 11.7 11.7 81.3 
2-3 kali 53 16.8 16.8 98.1 
4-6 kali 2 .6 .6 98.7 
Lebih daripada 6 kali 4 1.3 1.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
 
Percaya Laman Web 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ya 142 45.1 45.1 45.1 
tidak 173 54.9 54.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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KEBOLEHPERCAYAAN MAKLUMAT 
Statistics 
Kebolehpercayaan maklumat   
N Valid 315 
Missing 0 
Mean 3.7051 
Std. Deviation .49427 
 
Statistics 
 
Saya percaya 
terhadap 
maklumat yang 
dilihat dalam 
rangkaian 
laman sosial 
Saya 
bergantung 
kepada 
cadangan dan 
komen 
teman/keluarga/
rakan sekerja 
terhadap 
kebolehpercaya
an sesuatu 
laman 
Saya mendapati 
bahawa iklan 
dan promosi 
dalam media 
sosial boelh 
dipercayai 
Saya rasa 
bahawa iklan di 
dalam media 
sosial adalah 
merupakan 
sumber yang 
bagi 
mendapatkan 
maklumat terkini 
Kandungan 
yang disediakan 
dalam media 
sosial adalah 
boleh dipercayai 
N Valid 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.37 3.90 3.27 4.05 3.39 
Std. Deviation .884 .873 .809 .929 .832 
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Statistics 
 
Saya 
percayakan 
promosi yang 
dibuat oleh 
rangkaian sosial 
Saya rasa 
maklumat di 
dalam media 
sosial 
mengelirukan 
Syarikat perlu 
mengambil 
beberapa 
langkah bagi 
memastikan dan 
mengelak 
individu yang 
tidak 
bertanggungjaw
ab mengakses 
maklumat 
peribadi di 
dalam komputer 
mereka 
Saya percaya 
kepada iklan 
melalui media 
sosial 
Saya merujuk 
kepada 
pengiklanan 
pengiklanan 
melalui media 
sosial untuk 
membuat 
sebarang 
pembelian 
N Valid 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.50 3.73 4.77 3.34 3.73 
Std. Deviation .879 .864 .995 .827 .978 
 
Saya percaya terhadap maklumat yang dilihat dalam rangkaian laman sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 9 2.9 2.9 2.9 
Sangat tidak setuju 27 8.6 8.6 11.4 
Tidak setuju 146 46.3 46.3 57.8 
Setuju 109 34.6 34.6 92.4 
Sangat Setuju 20 6.3 6.3 98.7 
Teramat bersetuju 4 1.3 1.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya bergantung kepada cadangan dan komen teman/keluarga/rakan sekerja terhadap 
kebolehpercayaan sesuatu laman 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 10 3.2 3.2 3.8 
Tidak setuju 84 26.7 26.7 30.5 
Setuju 154 48.9 48.9 79.4 
Sangat Setuju 53 16.8 16.8 96.2 
Teramat bersetuju 12 3.8 3.8 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya mendapati bahawa iklan dan promosi dalam media sosial boelh dipercayai 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 8 2.5 2.5 2.5 
Sangat tidak setuju 34 10.8 10.8 13.3 
Tidak setuju 149 47.3 47.3 60.6 
Setuju 118 37.5 37.5 98.1 
Sangat Setuju 2 .6 .6 98.7 
Teramat bersetuju 4 1.3 1.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa bahawa iklan di dalam media sosial adalah merupakan sumber yang bagi 
mendapatkan maklumat terkini 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 6 1.9 1.9 1.9 
Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 4.1 
Tidak setuju 55 17.5 17.5 21.6 
Setuju 160 50.8 50.8 72.4 
Sangat Setuju 71 22.5 22.5 94.9 
Teramat bersetuju 16 5.1 5.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Kandungan yang disediakan dalam media sosial adalah boleh dipercayai 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 9 2.9 2.9 2.9 
Sangat tidak setuju 12 3.8 3.8 6.7 
Tidak setuju 170 54.0 54.0 60.6 
Setuju 96 30.5 30.5 91.1 
Sangat Setuju 26 8.3 8.3 99.4 
Teramat bersetuju 2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya percayakan promosi yang dibuat oleh rangkaian social 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 4 1.3 1.3 1.3 
Sangat tidak setuju 21 6.7 6.7 7.9 
Tidak setuju 143 45.4 45.4 53.3 
Setuju 116 36.8 36.8 90.2 
Sangat Setuju 22 7.0 7.0 97.1 
Teramat bersetuju 9 2.9 2.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa maklumat di dalam media sosial mengelirukan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 25 7.9 7.9 7.9 
Tidak setuju 92 29.2 29.2 37.1 
Setuju 147 46.7 46.7 83.8 
Sangat Setuju 46 14.6 14.6 98.4 
Teramat bersetuju 5 1.6 1.6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Syarikat perlu mengambil beberapa langkah bagi memastikan dan mengelak individu 
yang tidak bertanggungjawab mengakses maklumat peribadi di dalam komputer 
mereka 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak setuju 30 9.5 9.5 9.5 
Setuju 109 34.6 34.6 44.1 
Sangat Setuju 78 24.8 24.8 68.9 
Teramat bersetuju 98 31.1 31.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya percaya kepada iklan melalui media sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 7 2.2 2.2 2.2 
Sangat tidak setuju 23 7.3 7.3 9.5 
Tidak setuju 166 52.7 52.7 62.2 
Setuju 95 30.2 30.2 92.4 
Sangat Setuju 22 7.0 7.0 99.4 
Teramat bersetuju 2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya merujuk kepada pengiklanan pengiklanan melalui media sosial untuk membuat 
sebarang pembelian 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 6 1.9 1.9 1.9 
Sangat tidak setuju 23 7.3 7.3 9.2 
Tidak setuju 84 26.7 26.7 35.9 
Setuju 154 48.9 48.9 84.8 
Sangat Setuju 33 10.5 10.5 95.2 
Teramat bersetuju 15 4.8 4.8 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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PERSEPSI KEBOLEHPERCAYAAN TERHADAP IKLAN DALAM TALIAN 
Statistics 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam Talian   
N Valid 315 
Missing 0 
Mean 4.4915 
Std. Deviation .69712 
 
Statistics 
 
Media sosial 
tidak 
membahayakan 
privasi saya 
Saya pernah 
mengalami 
perasaan 
bimbang 
berkaitan 
tentang 
kerahsiaan dan 
maklumat 
peribadi saya 
Selalunya saya 
rasa terganggu 
dengan syarikat 
yang bertanya 
tentang 
maklumat 
peribadi saya 
Setiap 
maklumat 
peribadi dalam 
pangkalan data 
komputer perlu 
sentiasa 
disemak 
ketepatannya, 
tanpa mengira 
kos yang terlibat 
Syarikat tidak 
boleh 
menggunakan 
maklumat 
peribadi untuk 
sebarang tujuan 
kecuali 
mendapat 
kebenaran 
dariapad 
individu yang 
menyediakan 
maklumat 
N Valid 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.10 4.12 4.35 4.28 4.83 
Std. Deviation 1.158 1.055 1.079 .986 1.008 
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Statistics 
 
Syarikat perlu 
menumpukan 
lebih banyak 
amsa dan usaha 
bagi 
mengelakkan 
pihak yang tidak 
bertanggungjaw
ab mengakses 
maklumat 
peribadi 
Kadang-kadang 
saya berfikir dua 
kali untuk 
memberi 
sebarang 
maklumat 
peribadi jika ada 
syraikat yang 
bertanya 
tentangnya 
Syarikat perlu 
mengambil 
beberapa 
langkah bagi 
memastikan 
ketepatan setiap 
maklumat 
peribadi yang 
disimpan adalah 
tepat 
Apabila individu 
memberikan 
maklumat 
peribadi mereka 
kepada 
sesebuah 
syarikat untuk 
sesuatu tujuan, 
syarikat tersebut 
tidak boleh 
mengguankan 
maklumat 
tersebut untuk 
sebarang tujuan 
lain 
Saya merasa 
terganggu jika 
perlu memberi 
maklumat 
peribadi kepada 
pelbagai syarikat 
Syarikat tidak 
boleh menjual 
maklumat 
peribadi dalam 
pangkalan data 
mereka kepada 
syarikat yang 
lain 
N Valid 315 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.77 4.74 4.65 4.91 4.63 5.02 
Std. Deviation 1.054 1.010 1.055 1.144 1.148 1.014 
 
Media sosial tidak membahayakan privasi saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 38 12.1 12.1 12.1 
Sangat tidak setuju 43 13.7 13.7 25.7 
Tidak setuju 120 38.1 38.1 63.8 
Setuju 79 25.1 25.1 88.9 
Sangat Setuju 33 10.5 10.5 99.4 
Teramat bersetuju 2 .6 .6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya pernah mengalami perasaan bimbang berkaitan tentang kerahsiaan dan maklumat 
peribadi saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 12 3.8 3.8 4.8 
Tidak setuju 70 22.2 22.2 27.0 
Setuju 123 39.0 39.0 66.0 
Sangat Setuju 73 23.2 23.2 89.2 
Teramat bersetuju 34 10.8 10.8 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Selalunya saya rasa terganggu dengan syarikat yang bertanya tentang maklumat peribadi 
saya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 8 2.5 2.5 3.5 
Tidak setuju 55 17.5 17.5 21.0 
Setuju 109 34.6 34.6 55.6 
Sangat Setuju 90 28.6 28.6 84.1 
Teramat bersetuju 50 15.9 15.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Setiap maklumat peribadi dalam pangkalan data komputer perlu sentiasa disemak 
ketepatannya, tanpa mengira kos yang terlibat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 5 1.6 1.6 1.6 
Tidak setuju 60 19.0 19.0 20.6 
Setuju 139 44.1 44.1 64.8 
Sangat Setuju 65 20.6 20.6 85.4 
Teramat bersetuju 46 14.6 14.6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Syarikat tidak boleh menggunakan maklumat peribadi untuk sebarang tujuan kecuali 
mendapat kebenaran dariapad individu yang menyediakan maklumat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 2 .6 .6 1.3 
Tidak setuju 19 6.0 6.0 7.3 
Setuju 102 32.4 32.4 39.7 
Sangat Setuju 90 28.6 28.6 68.3 
Teramat bersetuju 100 31.7 31.7 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Syarikat perlu menumpukan lebih banyak amsa dan usaha bagi mengelakkan pihak 
yang tidak bertanggungjawab mengakses maklumat peribadi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 2.2 
Tidak setuju 27 8.6 8.6 10.8 
Setuju 95 30.2 30.2 41.0 
Sangat Setuju 87 27.6 27.6 68.6 
Teramat bersetuju 99 31.4 31.4 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Kadang-kadang saya berfikir dua kali untuk memberi sebarang maklumat peribadi jika 
ada syraikat yang bertanya tentangnya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 4 1.3 1.3 1.3 
Tidak setuju 25 7.9 7.9 9.2 
Setuju 112 35.6 35.6 44.8 
Sangat Setuju 81 25.7 25.7 70.5 
Teramat bersetuju 93 29.5 29.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Syarikat perlu mengambil beberapa langkah bagi memastikan ketepatan setiap maklumat 
peribadi yang disimpan adalah tepat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Tidak setuju 34 10.8 10.8 11.4 
Setuju 127 40.3 40.3 51.7 
Sangat Setuju 59 18.7 18.7 70.5 
Teramat bersetuju 93 29.5 29.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Apabila individu memberikan maklumat peribadi mereka kepada sesebuah syarikat untuk 
sesuatu tujuan, syarikat tersebut tidak boleh mengguankan maklumat tersebut untuk 
sebarang tujuan lain 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 9 2.9 2.9 3.5 
Tidak setuju 20 6.3 6.3 9.8 
Setuju 86 27.3 27.3 37.1 
Sangat Setuju 64 20.3 20.3 57.5 
Teramat bersetuju 134 42.5 42.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya merasa terganggu jika perlu memberi maklumat peribadi kepada pelbagai syarikat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 12 3.8 3.8 3.8 
Tidak setuju 43 13.7 13.7 17.5 
Setuju 87 27.6 27.6 45.1 
Sangat Setuju 82 26.0 26.0 71.1 
Teramat bersetuju 91 28.9 28.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Syarikat tidak boleh menjual maklumat peribadi dalam pangkalan data mereka kepada 
syarikat yang lain 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 2 .6 .6 .6 
Tidak setuju 17 5.4 5.4 6.0 
Setuju 95 30.2 30.2 36.2 
Sangat Setuju 59 18.7 18.7 54.9 
Teramat bersetuju 142 45.1 45.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Kebimbangan Terhadap Privasi 
Statistics 
Kebimbingan terhadap Privasi   
N Valid 315 
Missing 0 
Mean 3.7447 
Std. Deviation .54639 
 
Statistics 
 
Laman media 
sosial adalah 
sangat selamat 
Saya rasa 
pemasaran 
menggunakan 
aplikasi seperti 
Youtube, 
Facebook dan 
blogs secara 
umumnya 
dikenali sebagai 
media sosial 
adalah 
membimbangka
n 
Saya 
mendapatkan 
maklumat 
tertentu tentang 
sesuatu 
produk/perkhidm
atan melalui 
rangakaian 
laman sosial 
Maklumat yang 
saya terima dari 
laman sosial 
meyakinkan 
saya untuk 
membeli 
produk/perkhidm
atan yang 
ditawarkan 
Saya berpuas 
hati dengan 
produk/perkhidm
atan yang 
dipesan melalui 
rangkaian sosial 
Saya pernah 
ditipu melalui 
rangakaian 
sosial 
N Valid 315 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 2.91 3.51 4.12 3.63 3.58 3.19 
Std. Deviation 1.121 .942 .895 .913 .900 1.308 
 
Statistics 
 
Saya suka 
pemasaran yang 
menggunakan 
media sosial 
Pemasaran 
dengan 
menggunakan 
media sosial 
adalah sangat 
menarik 
Saya rasa 
organisasi perlu 
mengambil 
bahagian dalam 
rangakaian 
laman sosial 
seperti 
Facebook 
Saya percaya 
pemasaran 
melalui media 
sosial boleh 
menjadi sangat 
menghiburakan 
Saya rasa 
pemasaran 
melalui media 
sosial 
merupakan 
masa depan 
untuk 
pemasaran 
Saya berasa 
selesa berkongsi 
maklumat saya 
dalam laman 
media sosial 
N Valid 315 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.86 4.19 4.28 4.25 4.40 3.01 
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Std. Deviation 1.017 .944 .910 .920 .950 1.239 
 
Laman media sosial adalah sangat selamat 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 39 12.4 12.4 12.4 
Sangat tidak setuju 64 20.3 20.3 32.7 
Tidak setuju 124 39.4 39.4 72.1 
Setuju 65 20.6 20.6 92.7 
Sangat Setuju 19 6.0 6.0 98.7 
Teramat bersetuju 4 1.3 1.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa pemasaran menggunakan aplikasi seperti Youtube, Facebook dan blogs secara 
umumnya dikenali sebagai media sosial adalah membimbangkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 11 3.5 3.5 3.5 
Sangat tidak setuju 17 5.4 5.4 8.9 
Tidak setuju 127 40.3 40.3 49.2 
Setuju 130 41.3 41.3 90.5 
Sangat Setuju 20 6.3 6.3 96.8 
Teramat bersetuju 10 3.2 3.2 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya mendapatkan maklumat tertentu tentang sesuatu produk/perkhidmatan melalui 
rangakaian laman sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 10 3.2 3.2 3.8 
Tidak setuju 43 13.7 13.7 17.5 
Setuju 177 56.2 56.2 73.7 
Sangat Setuju 59 18.7 18.7 92.4 
Teramat bersetuju 24 7.6 7.6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Maklumat yang saya terima dari laman sosial meyakinkan saya untuk membeli 
produk/perkhidmatan yang ditawarkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 8 2.5 2.5 2.5 
Sangat tidak setuju 8 2.5 2.5 5.1 
Tidak setuju 132 41.9 41.9 47.0 
Setuju 121 38.4 38.4 85.4 
Sangat Setuju 38 12.1 12.1 97.5 
Teramat bersetuju 8 2.5 2.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya berpuas hati dengan produk/perkhidmatan yang dipesan melalui rangkaian sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 8 2.5 2.5 2.5 
Sangat tidak setuju 13 4.1 4.1 6.7 
Tidak setuju 127 40.3 40.3 47.0 
Setuju 127 40.3 40.3 87.3 
Sangat Setuju 34 10.8 10.8 98.1 
Teramat bersetuju 6 1.9 1.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya pernah ditipu melalui rangakaian sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 49 15.6 15.6 15.6 
Sangat tidak setuju 38 12.1 12.1 27.6 
Tidak setuju 81 25.7 25.7 53.3 
Setuju 106 33.7 33.7 87.0 
Sangat Setuju 32 10.2 10.2 97.1 
Teramat bersetuju 9 2.9 2.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya suka pemasaran yang menggunakan media sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 15 4.8 4.8 4.8 
Sangat tidak setuju 5 1.6 1.6 6.3 
Tidak setuju 73 23.2 23.2 29.5 
Setuju 149 47.3 47.3 76.8 
Sangat Setuju 63 20.0 20.0 96.8 
Teramat bersetuju 10 3.2 3.2 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Pemasaran dengan menggunakan media sosial adalah sangat menarik 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 3.2 
Tidak setuju 47 14.9 14.9 18.1 
Setuju 159 50.5 50.5 68.6 
Sangat Setuju 69 21.9 21.9 90.5 
Teramat bersetuju 30 9.5 9.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa organisasi perlu mengambil bahagian dalam rangakaian laman sosial seperti 
Facebook 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 2 .6 .6 1.3 
Tidak setuju 42 13.3 13.3 14.6 
Setuju 166 52.7 52.7 67.3 
Sangat Setuju 65 20.6 20.6 87.9 
Teramat bersetuju 38 12.1 12.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya percaya pemasaran melalui media sosial boleh menjadi sangat menghiburakan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 2 .6 .6 1.6 
Tidak setuju 42 13.3 13.3 14.9 
Setuju 170 54.0 54.0 68.9 
Sangat Setuju 61 19.4 19.4 88.3 
Teramat bersetuju 37 11.7 11.7 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
 
Saya rasa pemasaran melalui media sosial merupakan masa depan untuk pemasaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 5 1.6 1.6 2.5 
Tidak setuju 28 8.9 8.9 11.4 
Setuju 149 47.3 47.3 58.7 
Sangat Setuju 87 27.6 27.6 86.3 
Teramat bersetuju 43 13.7 13.7 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
 
Saya berasa selesa berkongsi maklumat saya dalam laman media sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 44 14.0 14.0 14.0 
Sangat tidak setuju 52 16.5 16.5 30.5 
Tidak setuju 121 38.4 38.4 68.9 
Setuju 66 21.0 21.0 89.8 
Sangat Setuju 20 6.3 6.3 96.2 
Teramat bersetuju 12 3.8 3.8 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Kawalan Keselamatan Terhadap Media Sosial 
Statistics 
Kawalan Keselamatan Terhadap 
Media Sosial   
N Valid 315 
Missing 0 
Mean 4.2339 
Std. Deviation .79341 
 
Statistics 
 
Organisasi perlu 
mengguna 
laman media 
sosial seperti 
Facebook untuk 
tujuan 
pemasaran 
Saya suka 
pemasaran yang 
menggunakan 
aplikasi seperti 
Pemasaran 
melalui media 
sosial amat 
menarik 
Saya rasa setiap 
organisasi perlu 
mengambil 
bahagian dalam 
ragkaian media 
sosial seperti 
facebook 
Saya percaya 
bahawa 
pemasaran 
menggunakan 
media sosial 
sangat 
menghiburkan 
Saya rasa 
pemasaran yang 
menggunakan 
media sosial 
adalah 
pemasaran 
masa depan 
N Valid 315 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.25 4.13 4.31 4.23 4.12 4.36 
Std. Deviation .861 1.035 .934 .902 .991 .972 
 
Organisasi perlu mengguna laman media sosial seperti Facebook untuk tujuan pemasaran 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 5 1.6 1.6 1.6 
Tidak setuju 43 13.7 13.7 15.2 
Setuju 165 52.4 52.4 67.6 
Sangat Setuju 73 23.2 23.2 90.8 
Teramat bersetuju 29 9.2 9.2 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya suka pemasaran yang menggunakan aplikasi seperti 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 8 2.5 2.5 2.5 
Sangat tidak setuju 6 1.9 1.9 4.4 
Tidak setuju 51 16.2 16.2 20.6 
Setuju 154 48.9 48.9 69.5 
Sangat Setuju 63 20.0 20.0 89.5 
Teramat bersetuju 33 10.5 10.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Pemasaran melalui media sosial amat menarik 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 6 1.9 1.9 2.9 
Tidak setuju 34 10.8 10.8 13.7 
Setuju 151 47.9 47.9 61.6 
Sangat Setuju 88 27.9 27.9 89.5 
Teramat bersetuju 33 10.5 10.5 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa setiap organisasi perlu mengambil bahagian dalam ragkaian media sosial 
seperti facebook 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 10 3.2 3.2 3.2 
Tidak setuju 46 14.6 14.6 17.8 
Setuju 145 46.0 46.0 63.8 
Sangat Setuju 90 28.6 28.6 92.4 
Teramat bersetuju 24 7.6 7.6 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya percaya bahawa pemasaran menggunakan media sosial sangat menghiburkan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 3.2 
Tidak setuju 71 22.5 22.5 25.7 
Setuju 131 41.6 41.6 67.3 
Sangat Setuju 75 23.8 23.8 91.1 
Teramat bersetuju 28 8.9 8.9 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Saya rasa pemasaran yang menggunakan media sosial adalah pemasaran masa depan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 6 1.9 1.9 2.9 
Tidak setuju 31 9.8 9.8 12.7 
Setuju 154 48.9 48.9 61.6 
Sangat Setuju 76 24.1 24.1 85.7 
Teramat bersetuju 45 14.3 14.3 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
Statistics 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial   
N Valid 315 
Missing 0 
Mean 4.1101 
Std. Deviation .72835 
 
Statistics 
 
Pengiklanan 
melalui media 
sosial adalah 
lebih menarik 
berbanding 
periklanan 
secara 
tradisional 
Pengiklanan 
melalui media 
sosial adalah 
lebih interaktif 
daripada 
pengiklanan 
tradisional 
Pengiklanan 
melalui media 
sosial adalah 
lebih 
bermaklumat 
daripada 
pengiklanan 
tradisional 
Saya selalunya 
merujuk 
pendapat pakar 
dalam laman 
media sosial 
disamping 
mempertimbang
kan produk atau 
perkhidmatan 
Saya 
melanggan 
untuk 
mendapatkan 
maklumat 
terkinui dan 
makluman 
berkaitan 
jenama atau 
produk melalui 
laman ragkaian 
media sosial 
Organisasi 
yang 
menggunakan 
melalui media 
sosial untuk 
tujuan 
pemasaran 
adalah lebih 
inovatif 
berbanding 
organisasi yang 
tidak 
menggunakann
ya 
N Valid 315 315 315 315 315 315 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.23 4.32 4.13 3.85 3.91 4.20 
Std. Deviation .998 1.075 1.102 .989 .811 .989 
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Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih menarik berbanding periklanan secara 
tradisional 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 2 .6 .6 .6 
Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 2.9 
Tidak setuju 55 17.5 17.5 20.3 
Setuju 142 45.1 45.1 65.4 
Sangat Setuju 69 21.9 21.9 87.3 
Teramat bersetuju 40 12.7 12.7 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih interaktif daripada pengiklanan tradisional 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 6 1.9 1.9 1.9 
Sangat tidak setuju 12 3.8 3.8 5.7 
Tidak setuju 32 10.2 10.2 15.9 
Setuju 132 41.9 41.9 57.8 
Sangat Setuju 90 28.6 28.6 86.3 
Teramat bersetuju 43 13.7 13.7 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih bermaklumat daripada pengiklanan tradisional 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 7 2.2 2.2 2.2 
Sangat tidak setuju 7 2.2 2.2 4.4 
Tidak setuju 69 21.9 21.9 26.3 
Setuju 128 40.6 40.6 67.0 
Sangat Setuju 63 20.0 20.0 87.0 
Teramat bersetuju 41 13.0 13.0 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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Saya selalunya merujuk pendapat pakar dalam laman media sosial disamping 
mempertimbangkan produk atau perkhidmatan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 10 3.2 3.2 3.2 
Sangat tidak setuju 8 2.5 2.5 5.7 
Tidak setuju 83 26.3 26.3 32.1 
Setuju 144 45.7 45.7 77.8 
Sangat Setuju 57 18.1 18.1 95.9 
Teramat bersetuju 13 4.1 4.1 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
 
Saya melanggan untuk mendapatkan maklumat terkinui dan makluman berkaitan jenama 
atau produk melalui laman ragkaian media sosial 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat tidak setuju 15 4.8 4.8 4.8 
Tidak setuju 66 21.0 21.0 25.7 
Setuju 172 54.6 54.6 80.3 
Sangat Setuju 55 17.5 17.5 97.8 
Teramat bersetuju 7 2.2 2.2 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
 
 
Organisasi yang menggunakan melalui media sosial untuk tujuan pemasaran adalah lebih 
inovatif berbanding organisasi yang tidak menggunakannya 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Teramat tidak bersetuju 3 1.0 1.0 1.0 
Sangat tidak setuju 4 1.3 1.3 2.2 
Tidak setuju 64 20.3 20.3 22.5 
Setuju 133 42.2 42.2 64.8 
Sangat Setuju 77 24.4 24.4 89.2 
Teramat bersetuju 34 10.8 10.8 100.0 
Total 315 100.0 100.0  
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KORELASI 
 
 
Correlations 
 
Sikap 
Pengguna 
Terhadap 
Pemasaran 
Media Sosial 
Kebolehpercaya
an maklumat 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
Pearson Correlation 1 .526** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 315 315 
Kebolehpercayaan 
maklumat 
Pearson Correlation .526** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 315 315 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
 
Sikap 
Pengguna 
Terhadap 
Pemasaran 
Media Sosial 
Persepsi 
Kebolehpercaya
an Terhadap 
Iklan Dalam 
Talian 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
Pearson Correlation 1 .458** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 315 315 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam 
Talian 
Pearson Correlation .458** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 315 315 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
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Sikap 
Pengguna 
Terhadap 
Pemasaran 
Media Sosial 
Kebimbingan 
terhadap Privasi 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
Pearson Correlation 1 .659** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 315 315 
Kebimbingan terhadap 
Privasi 
Pearson Correlation .659** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 315 315 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlations 
 
Sikap 
Pengguna 
Terhadap 
Pemasaran 
Media Sosial 
Kawalan 
Keselamatan 
Terhadap Media 
Sosial 
Sikap Pengguna Terhadap 
Pemasaran Media Sosial 
Pearson Correlation 1 .793** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 315 315 
Kawalan Keselamatan 
Terhadap Media Sosial 
Pearson Correlation .793** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 315 315 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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REGRESI 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .526a .277 .274 .62051 
a. Predictors: (Constant), Kebolehpercayaan maklumat 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 46.058 1 46.058 119.620 .000b 
Residual 120.516 313 .385   
Total 166.574 314    
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
b. Predictors: (Constant), Kebolehpercayaan maklumat 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.239 .265  4.679 .000 
Kebolehpercayaan 
maklumat 
.775 .071 .526 10.937 .000 
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .458a .210 .208 .64835 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Kebolehpercayaan Terhadap Iklan 
Dalam Talian 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 35.002 1 35.002 83.267 .000b 
Residual 131.572 313 .420   
Total 166.574 314    
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
b. Predictors: (Constant), Persepsi Kebolehpercayaan Terhadap Iklan Dalam Talian 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.959 .239  8.212 .000 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam 
Talian 
.479 .052 .458 9.125 .000 
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .659a .434 .432 .54897 
a. Predictors: (Constant), Kebimbingan terhadap Privasi 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 72.246 1 72.246 239.726 .000b 
Residual 94.328 313 .301   
Total 166.574 314    
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
b. Predictors: (Constant), Kebimbingan terhadap Privasi 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .823 .215  3.834 .000 
Kebimbingan terhadap 
Privasi 
.878 .057 .659 15.483 .000 
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
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Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .793a .628 .627 .44487 
a. Predictors: (Constant), Kawalan Keselamatan Terhadap Media 
Sosial 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 104.629 1 104.629 528.684 .000b 
Residual 61.944 313 .198   
Total 166.574 314    
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
b. Predictors: (Constant), Kawalan Keselamatan Terhadap Media Sosial 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.030 .136  7.555 .000 
Kawalan Keselamatan 
Terhadap Media Sosial 
.728 .032 .793 22.993 .000 
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .824a .679 .675 .41537 
a. Predictors: (Constant), Kawalan Keselamatan Terhadap Media 
Sosial, Persepsi Kebolehpercayaan Terhadap Iklan Dalam Talian, 
Kebolehpercayaan maklumat, Kebimbingan terhadap Privasi 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 113.089 4 28.272 163.866 .000b 
Residual 53.485 310 .173   
Total 166.574 314    
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
b. Predictors: (Constant), Kawalan Keselamatan Terhadap Media Sosial, Persepsi 
Kebolehpercayaan Terhadap Iklan Dalam Talian, Kebolehpercayaan maklumat, Kebimbingan 
terhadap Privasi 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.103 .210  -.491 .624 
Kebolehpercayaan 
maklumat 
.140 .061 .095 2.310 .022 
Persepsi Kebolehpercayaan 
Terhadap Iklan Dalam 
Talian 
.119 .038 .114 3.139 .002 
Kebimbingan terhadap 
Privasi 
.250 .063 .188 3.973 .000 
Kawalan Keselamatan 
Terhadap Media Sosial 
.525 .042 .572 12.535 .000 
a. Dependent Variable: Sikap Pengguna Terhadap Pemasaran Media Sosial 
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BORANG SOAL SELIDIK 
KAJIAN SARJANA SAINS PENGURUSAN 
TAJUK: KAJIAN TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PENGGUNA 
TERHADAP PEMASARAN MEDIA SOSIAL DI  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Tuan/Puan dimohon membaca arahan dengan teliti. Saya berharap tuan/puan dapat memberikan 
jawapan secara jujur dan ikhlas. Segala kerjasama yang diberikan diucapkan ribuan terima kasih 
 
BAHAGIAN A 
 
 
1 2 3 4 5 6 
Teramat 
Tidak 
Bersetuju/ 
Extremely 
Disagree 
Sangat Tidak 
Setuju/ 
Strongly 
Disagree 
Tidak Setuju/ 
Disagree 
Setuju/ Agree 
Sangat 
Setuju/ 
Strongly 
Agree 
Teramat 
Bersetuju/ 
Extremely 
Agree 
 
Sila nyatakan sejauh mana anda bersetuju dengan setiap 
kenyataan di bawah. 
Please indicate to what extent do you agree with each of the 
following statements. 
 
1 
 
2 3 4 5 6 
1. Saya percaya terhadap maklumat yang dilihat dalam 
rangkaian laman sosial. 
I trust the information which I see on Social Networking 
sites. 
      
2. Saya bergantung kepada cadangan dan komen teman/ 
keluarga/ rakan sekerja terhadap kebolehpercayaan sesuatu 
laman. 
 I rely on a friens/ family/ colleague’s recommendation 
whether to trust a site. 
      
3. Saya mendapati bahawa iklan dan promosi dalam media 
sosial boleh dipercayai. 
I find the advertising and promotions on social media is 
trustworthy.  
      
4. Saya rasa bahawa iklan di dalam media sosial adalah 
merupakan sumber yang bagi mendapatkan maklumat 
terkini. 
I feel that social media advertising is a good source for 
timely information. 
      
5. Kandungan yang disediakan dalam media sosial adalah 
boleh dipercayai 
The content provided by sosial media is credible. 
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6. Saya percayakan promosi yang dibuat oleh rangkaian 
sosial. 
I trust the promotion made on social networks. 
      
7. Saya rasa maklumat di dalam media sosial   
mengelirukan. 
I feel that information  on social media is misleading. 
      
8. Syarikat perlu mengambil beberapa langkah bagi 
memastikan dan mengelak individu yang tidak 
bertanggungjawab mengakses maklumat peribadi di dalam 
komputer mereka. 
 Companies should take more steps to make sure that 
unauthorized people cannot access personal information in 
their computers. 
      
9. Saya percaya kepada iklan melalui media sosial 
I trust social media advertisement. 
      
10. Saya merujuk kepada pengiklanan melalui media  
sosial untuk membuat sebarang pembelian. 
I use social media advertising as a reference for 
purchasing. 
      
11. Media sosial tidak membahayakan privasi saya. 
Social media does not endanger my privacy. 
      
12. Saya pernah mengalami perasaan bimbang berkaitan 
tentang kerahsiaan dan maklumat sulit peribadi saya. 
I do experience concern regarding the confidentiality and 
privacy of my personal information. 
      
13. Selalunya saya rasa terganggu dengan syarikat yang 
bertanya tentang maklumat peribadi saya. 
It usually bothers me when companies ask me for personal 
information. 
      
14. Setiap maklumat peribadi dalam pangkalan data komputer 
perlu sentiasa disemak ketepatannya, tanpa mengira kos 
yang terlibat. 
All the personal information in computer databases should 
be double-checked for accuracy- no matter how much this 
cost. 
      
15. Syarikat tidak boleh menggunakan maklumat peribadi 
untuk sebarang tujuan kecuali mendapat kebenaran 
daripada individu yang menyediakan maklumat. 
Companies should not use personal information for any 
purpose unless it has been authorized by the individual 
who provided the information. 
      
16. Syarikat perlu menumpukan lebih banyak masa dan usaha 
bagi mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab 
mengakses maklumat peribadi. 
Companies should devote more times and effort to 
preventing unauthorized access to personal information. 
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17. Kadang-kadang saya berfikir dua kali untuk memberi 
sebarang maklumat peribadi jika ada syarikat yang 
bertanya tentangnya. 
When companies ask me for personal information, I 
sometimes think twice before providing it. 
 
      
18. Syarikat perlu mengambil beberapa langkah bagi    
memastikan ketepatan setiap maklumat peribadi yang 
disimpan adalah tepat. 
Companies should take more steps to make sure that the 
personal information in their files is accurate. 
      
19. Apabila individu memberikan maklumat peribadi mereka 
kepada sesebuah syarikat untuk sesuatu tujuan, syarikat 
tersebut tidak boleh menggunakan maklumat tersebut 
untuk sebarang tujuan lain. 
When people give personal information to a company for 
some reason, the company should never use the 
information for any other reason. 
      
20. Saya merasa terganggu jika perlu memberi maklumat 
peribadi kepada pelbagai syarikat. 
It bothers me to give personal information to so many 
companies.  
      
21. Syarikat tidak boleh menjual maklumat peribadi dalam 
pangkalan data mereka kepada syarikat yang lain. 
Companies should never sell the personal information in 
their computer databases to other companies. 
      
22. Laman media sosial adalah sangat selamat. 
Social media websites are very secure. 
      
23. Saya rasa pemasaran mengunakan aplikasi seperti 
YouTube, Facebook dan blogs secara umumnya dikenali 
sebagai media sosial adalah membimbangkan. 
I think that marketing with applications such as youTube, 
Facebook and blogs, generally known as social media is 
worrisome. 
      
24. Saya mendapatkan maklumat tertentu tentang sesuatu 
produk/ perkhidmatan melalui rangkaian laman sosial. 
I get information about certain product/ services through 
social networking sites. 
      
25. Maklumat yang saya terima dari laman sosial meyakinkan 
saya untuk membeli produk/ perkhidmatan yang 
ditawarkan. 
The information I get from the sites persuades me to buy 
the product/ services. 
      
26. Saya berpuashati dengan produk/ perkhidmatan yang 
dipesan melalui rangkaian sosial. 
I’m satisfied with the product/services that I ordered 
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through the social network. 
27. Saya pernah ditipu melalui rangkaian sosial. 
I’ve been fraud through the social network. 
      
28. Saya suka pemasaran yang menggunakan media sosial. 
I like marketing with social media. 
      
29. Pemasaran dengan menggunakan media sosial adalah 
sangat menarik. 
Marketing with social media is very interesting. 
 
      
30. Saya rasa organisasi perlu mengambil bahagian dalam 
rangkaian laman sosial seperti Facebook. 
I think that companies should take part in social 
networking sites such as Facebook. 
      
31. Saya percaya pemasaran melalui media sosial boleh 
menjadi sangat menghiburkan. 
I believe that marketing with social media will be amusing. 
      
32. Saya rasa pemasaran melalui media sosial merupakan masa 
depan untuk pemasaran. 
I think that marketing with social media is the future of 
marketing. 
      
33. Saya berasa selesa berkongsi maklumat saya dalam laman 
media sosial. 
I feel comfortable in sharing my information on social 
media sites. 
      
34. Organisasi perlu mengguna laman media sosial seperti 
Facebook untuk tujuan pemasaran. 
It is necessary for companies to use social media sites such 
as Facebook for the purposes of marketing. 
      
35. Saya suka pemasaran yang menggunakan aplikasi seperti 
Youtube, Facebook dan blogs, secara umumnya media 
sosial. 
I like marketing with applications such as Youtube, 
Facebook and blogs, generally known as social media. 
      
36. Pemasaran melalui media sosial amat menarik. 
Marketing with social media is very interesting. 
      
37. Saya rasa setiap organisasi perlu mengambil bahagian 
dalam rangkaian media sosial seperti Facebook. 
I think that companies should take part in social 
networking sites such as Facebook. 
      
38. Saya percaya bahawa pemasaran menggunakan media 
sosial sanagat menghiburkan. 
I believe that marketing with social media will be amusing. 
      
39. Saya rasa pemasaran yang menggunakan media sosial 
adalah pemasaran masa depan. 
I think that marketing with social media is the future or 
marketing. 
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40. Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih menarik 
berbanding periklanan secara tradisional. 
Advertisement through social media are more interesting 
than traditional advertising. 
      
41. Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih interaktif 
daripada pengiklanan tradisional. 
      Social media advertiments are more interactive than 
traditional advertising. 
      
42. Pengiklanan melalui media sosial adalah lebih 
bermaklumat daripada pengiklanan tradisional. 
      Social media advertiments is more informative than 
traditional advertising. 
      
43. Saya selalunya merujuk pendapat pakar dalam laman 
media sosial disamping mempertimbangkan produk atau 
perkhidmatan. 
      I refer to the opinion of experts on social media sites while 
considering any product or service. 
      
44. Saya melanggan untuk mendapatkan maklumat terkini dan 
makluman berkaitan jenama atau produk melalui laman 
rangkaian media sosial. 
      I am subscribed to updates and alerts regarding a brand or 
product through social media networking sites. 
      
45. Organisasi yang menggunakan melalui media sosial untuk 
tujuan pemasaran adalah lebih inovatif berbanding 
organisasi yang tidak menggunakannya. 
      Organization that use social media for marketing purpose 
are more innovative than others who are not using it. 
      
 
 
BAHAGIAN B 
1. Adakah anda menggunakan sebarang  rangkaian laman sosial? 
Do you use any social networking website(s)? 
  Ya – Teruskan kaji selidik ini/ Yes – Continue with survey 
  Tidak – Tamat/ No - Terminate 
   
2. Kewarganegaraan.         3. 
Citizenship 
Berapakah umur anda? 
What is your age? 
  Malaysia/ Malaysian  
  Lain-lain (Nyatakan)/ Others (Specify)  
   
4. Bangsa/ Race 5. Agama/ Religion 
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  Melayu/ Malay  Islam/ Muslim 
  Cina/ Chinese  Buddha/ Buddhist 
  India/ Indian  Hindu/ Hindusm  
  Lain-lain (Nyatakan)/ Others (Specify)  Lain-lain (Nyatakan)/ Others (Specify) 
   
   
6. Apakah jantina anda? 
What is your gender? 
  Lelaki/ Male 
  Perempuan/ Female 
   
 
7. Pendidikan/ Education 
  Tamat sekolah menengah, diploma atau setaraf/ High School graduate, diploma or the 
equivalent 
  Ijazah Sarjana Muda/ Bachelor’s degree 
  Ijazah Sarjana/ Master’s degree 
  Ijazah doctor falsafah/ Doctorate degree 
   
8. Apakah tujuan anda menggunakan internet? (Sila pastikan jenis internet yang telah digunakan 
oleh anda) 
What do you use internet for? (Please check which, if any, of the following types of internet you 
are using) 
  Emel/ E-mail 
  Berita/ News 
  Membeli-belah/ Shopping 
  Belajar dan Profesional/ Studying and Professionally 
  Mencari pekerjaan dan peluang pekerjaan/ Looking for a job and opportunities  
  Mencari maklumat/ Looking for information 
  Percutian atau santai/ Relaxation 
  Lain-lain (nyatakan)/ Other (please specify) 
   
9. Laman rangkaian sosial manakah yang anda gunakan? (Pilih yang mana berkenaan) 
Which of  the social networking sites do you use? (Choose all that apply) 
  Facebook 
  MySpace 
  Google+ 
  Twitter 
  Linkedln 
  Instagram 
  Lain-lain (nyatakan)/ Other (please specify) 
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10. Kenapakah anda menggunakan rangkaian laman sosial? (Pilih yang mana berkenaan) 
What do you use social networking sites for? Choose all that apply? 
  Bertemu dengan teman baru/ Meeting new people 
  Bersosial dengan kawan-kawan sedia ada/ Socialising with existing friends 
  Membaca berita/ Reading news 
  Catatan dan melayari data/ Posting and browsing 
  Lain-lain (nyatakan)/ Other (please specify) 
   
 
 
 
 
11. Berapa kerapkah anda menggunakan aplikasi seperti YouTube, Facebook and blogs atau secara 
umumnya dikenali sebagai media sosial? 
How often do you use applications such as YouTube, Facebook and Blogs generally known as 
social media? 
  Sangat jarang/ Very rarely 
  Kadang-kadang/ Occasionally 
  Tidak menentu/ Uncertain 
  Selalu/ Often 
  Sangat kerap/ Very often 
   
12. Berapa kerapkah anda mengunakan rangkaian laman sosial? 
How frequently do you use social networking sites ? 
 
 Setiap hari/ Every day 
 5 – 6 kali seminggu/ 5 – 6 times a week 
 2 – 4 kali seminggu/ 2 – 4 times a week 
 Sekali seminggu/ Once a week 
 Kurang dari sekali seminggu/ Less than once a week 
 Tidak pernah/ Never 
 
  
13. Berapa lamakah anda telah menggunakan Internet? 
How long have you used the Internet? 
  Kurang daripada 1 tahun/ Less than 1 year 
  1-2 tahun/ 1-2 years 
  3-4 tahun/ 3-4 years 
  5-6 tahun/ 5-6 years 
  7-10 tahun/ 7-10 years 
  Lebih daripada 10 tahun/ More than 10 years 
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14. Berapa kali maklumat peribadi anda telah disalahguna? 
How many times has your personal information been misused in the past? 
  Tidak pernah/ Never  
  Sekali/ 1 time 
  2-3 kali/ 2-3 times 
  4-6 kali/ 4-6 times 
  Lebih daripada 6 kali/ More than 6 times 
   
15. Saya mempercayai laman web yang mengendalikan maklumat peribadi saya. 
I trust the Lab in handling my personal information. 
  Ya/ True          Tidak/ No  
 
 
 
 
